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本紙は女性による平和
と平等を推進します
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貯蓄も、満期日がくるたびlこ大きくなる太陽神戸の自動継続定期をご利用なさいませんれ
複利計算ですから、満期日ごとlこ利息が元金に組み込まれ、利息が利息を生んで大きくふやせますL
そのうえ、書き替えのわずらわしさもありません。
つぎのグラフのように、半数近くのご家庭於将来のための貯蓄を号|き出さずiこつづけておもれますL
お宅でも、お守誌の教育や結婚、老後のたくわえなE、
将来に備える資金づくりにし、ヵがでしょうれ
過去1年間の貯蓄E継続と引出し用途{昭初51年調ペ}
病気や災警に
子供の敏宵費・結締資金に誕牛日ごとに太きくなる定期。
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この猛火にもオーター・シ トが膿力を型揮した
67人分の故料水1自分を棋柚ずる
野方輯水所
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あなたの街の
新政窓口
東京方弘サービス庖
湯沸器の具合がどうもおかしくてね、
す〈噂修埋してもらえるかな9
お風呂の排気筒がH'Ai:るみたいな仇
1度見にきて名ょうだいな。
こんど家者改接するAi:ね、浴室の改造
相読にのって〈れませんかね。
⑮資生堂あのね、ガス栓をふやしたいAi:すよ。
工事の申込みは、お宅でいいの?
工事費やガス料金の支払い受付も
こt;(，でやって〈れる応でしたよむ。
取。っけに来た時iニ、正しい使い方を
うちの子供にも数えてよ。
東京ガスが業務を委託してい
るサ』ピス腐は約250，皆さまの
「身近な窓口」として、器具の
販売4事理念、らガス工事の設計・
施工、ガス料金の受付《クッキング
，<ー ティ僻調催なE幅広''''f'ーピ
ス業務を通じて皆きtのお役に
立ちたいt思っております。サー
ヒ決底のそフト-1;1.・よい器具を
・正L<設置し・正し〈お使い
いず:"1':き・後々 まで77!安}サ}
ピス寄せていfゴご〈・ 0・"という一
貫したサービス精神です。今後
ともよみL(お願いしずたしますL
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プロ級の出来ばえ
余暇を利用して2000点
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売場名 爾蹄品単f価叶面
文房具売場16ω4 1 1 2μ4 均5 内5 1 3ω015722 3 11川1叩83引129.7
食料品売場14約守 110 2 25 18 2お6 1 8 1 6 147 123.9 
スポ ー ツ・音響売場120 12 7 8 9 1 5 7 4 2 1 1 1 1 83113.51・
食器・家庭用品売場125 4 12 6 5 2 2 2 3 1 70 11 .4 
ベビー ・手芸用品売場116 4 7 4 ，8 6 1 3 2 1 1 541 8.8 
玩具売場119 4 6 5 1 1 1 41 1 
雑貨売場119 4 2 5 2 1 3"11 6.0 
計 ¥212135388256070 261 526020 511 1 41 81 1 1 2.161511肌 ul. 
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人間と自然との対話。
嘉誠ftI ~ 
大小さまざまの歯車などをこまめに見守る妹の潤滑油。
末っ子のアスフアルトは常に交通安全を願っています。
私たちの毎日の暮しに、どの子も欠かせない石油の
兄弟たち。だから日石は、一家が元気でffJJ~ ミてくれる
ように健康管理に努めます。 どうかいつまでも、子ども
たちを可愛がってやって〈ださい。
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大きな愛情のお母さんがいる。はつらつと飛び回るたく
さんの子どもたちがいる。石油はちょうどそんな一 家に
似ています。お母さんが原油なら、長男はガソリン、
きょうも空に陸にと大忙しです。次男坊の軽油は私
たちを南に北に運ぶジーゼル事やパス、野菜・魚など
だいじな食料を運ぶトラックを走らせるのが役目 。
夜も畳も休みなく、発電所や工場や船を動かし続ける
のは三男坊の重油です。家庭の冷暖房や耕転機には
灯油姉きんですね。チクタク時計やドレスを縫うミシン、
化学は、
。
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